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Ö N S Ö Z 
1948 de birakilan Alacahöyük kazi-
sina 1963 te Türk Tarih Kurumu'nun 
ve M i l l i Egitim Bakanhgi Müzeler ve Eski 
Eserler Genel Müdürlügü'nün maddi mü-
zaharetleri ile yeniden ba§landi. 1963 ra-
poru Türk Arkeoloji Dergi XIII-1 sayi-
smda yaymlandi. 1964 sonuglan hakkinda 
ilgili ilim mensuplanni fazla bekletmemek 
i^in i§bu raporu sunuyoruz. 
Kaz i 8 temmuz ile 28 eylül 1964 ara-
sinda vasati elli i§gi ile devam etmi§tir. Bu 
sirada M . Eg. Bakanhgi Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürü Mehmet Önder 
Türk Tarih Kurumu Genel Müdürü Ulug 
Igdemir, £o rum valisi Mehmet Varin'li, 
Alaca kaymakami Dogan Gürbüztürk 
Höyük'ü ziyaret ederek sahsmalanmiza 
büyük ilgi göstermi§lerdir. Yabanci ziya-
retgiler arasinda Bogazkale Alman Haf-
riyat Heyeti'nden Profesör H . Otten, §i-
kago Üniversitesi'nden Prof. Güterbock, 
Strazburg Üniversitesi'nden E. Laroche 
Höyük'ü §ereflendirmi§lerdir. 
Bize gah§ma imkäni saghyan T. T. 
Kurumu'na ve Müzeler ve Eski Eserler 
Genel Müdürlügü'ne te§ekkürlerimizi sun-
mayi zevkü bir borg biliriz. 
H A F R I Y A T H E Y E T I : 
Müdür : Dr. Hämit Z. Ko§ay 
Asistan Arkeolog : Ahmed Ünal 
Mimar Arkeolog : Mahmut Akok 
Desinatör ve Fotografgi : Abdullah 
£izgen 
Preparatör : Süleyman Haigin 
Bu mevsimde a§agidaki hedefler göz-
önünde tutulmu§tur : 
1) Höyügün güneyine isabet eden 
karelerde, Yeni Hitit katmda geni§leme 
yapilmasi. Burasi daha önce Makridi 'nin 
toprak sette sondaj yaptigi yere yakindir. 
2) 4. mimari kat, yani yangin gören 
en eski Hitit katinda ara§tirmalar yapila-
rak eser aranmasi. 
3) Eski Bronz £agi tabakalannda K i -
ral Mezarlanmn bulundugu sahaya yakin 
olan yerlerde yeni mezarlarin bulunup 
bulunmadiginm ara§tinlmasi. 
1) Burada yapilan geni§lemede Qok 
saglam temelli muntazam dort kö§e yapi-
lara raslanmi§tir (bak. Fot. Plan). 
Önemli buluntular, envanterdeki 65 
no. h bronz mizrak, 52 no. h mühür ve 
55, 58, 132, 138, 156, 163, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 181, 184, 
no. h eserlerdir. 
2) Evvelce de tespit edildigi gibi 
Alacahöyük'te 4. mimari katin yani Eski 
Hitit katinin sfenks arkasmda §ümullü 
bir yangin gördügü kat'i olarak tesbit edil-
mi§tir. Bunun takriben 1800 yillanna isa-
bet ettigini saniyoruz. Hangi istilä ile ilgili 
oldugunun a<?iklanmasini eski?ag tarih-
^ilerimizden bekliyoruz. Bu tabaka, genel 
feläket sirasinda, oldugu gibi terkedildigi 
i?in bol e§ya vermektedir. Nitekim LIV/60 
karedeki bölmelerde Hitit mutfagi oldugu 
gibi birakilmi§ ve üst üste birgok tabaka-
lar, testiler tamamen saglam olarak ele 
gegirilmi^tir. Bakiniz envanter: 1, 2, 3, 4, 
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5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 47, 51, 68, 70, 71, 133, 135, 
136, 139, 149, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 
162, 185, 202, 204, 205, 207, 231, 238. 
3 A ve 3 B Katlari Sfenks arkasindaki 
sahalarda kesin olarak ayrilmaktadir. 3 
A ve 3 B tabakalannin da tarihi bakimdan 
Eski Hitit'e tekabül etmesi gerekir. 
Diger bir mü§ahademiz de, kuzeyden 
güneye uzanan büyük Hitit kanalinm ikin-
ci kat mabedi kapisina gelince kivrüarak 
tarn kapi altindan gegmesi ve Sfenksli ka-
pida ayni kivrimla altindan gegmesi ol-
mu§tur. Bu kanalizasyonun Yeni Hitit 
gaginda da kullanildigmi ve sonradan do-
lunca iptal edildigini gösterir. Büyük ma-
bed avlusunda ve sagdaki büyük salon-
lardan birinde yaptigimiz sondajlarda dö-
§eme seviyesinden alti metre derinlige ge-
lindigi zaman, yukanda zikredilen 4. kat 
Hitit yanginina rastlanmi§tir. Zikr i gegen 
mabet veya saray yapilirken 90k geni§ öl-
güde bir tesviye yapildigi da anla§ilmi§tir. 
Mabedi tahrip etmeden daha derine ini-
lemedigi igin bu bölgede Eski Bronz £agi 
kral mezarlannin bulunup bulunmadigi 
meghul kaldi. 
Bu mabed avlusu ve salonu sondajla-
nnda envanterde 19, 48, 57, 69, 84 no'da 
kayith eserler bulunmu§tur. 
3) Kra l mezarlan gukurunun güne-
yine isabet eden ve önceki senelerde kazil-
mami§ olan sahalarda sondajlar yapildi. 
Sondajlar ekseri yerlerde zemin suyunun 
altma kadar indi. Kra l mezan bulunama-
di, fakat bir takim dagmik mimari ve ik i 
adet insan iskeleeti ile kar§üa§tik. Bu mi-
marilerin stratifrafisi kan§ik olmakla be-
raber, ekserisi dörtgen, bir kismi da basik 
dörtgen §eklinde kügük odalardan müte-
§ekkil olup, Eski Bronz £aginm 6, 7, ve 8 
yapi katlarmi ihtiva etmekteydiler. 
Iskeletlere gelince, AI. P. 1 no'lu 
olani E mezarmdan 7-8 metre güneyde ve 
ayni mezardan 1.00-1,50 metre derinde, 
Eski Bronz £aginm ilk safhalannda bu-
lundu. Üzerinde bir parga agaca rastlandi. 
Ba§ batida, ayaklar doguda idi. Kemikler 
gayet dagmik ve bazi kisimlar eksikti. 
Higbir ölü hediyesi ve mezann pläm tespit 
edilemedi. 
AI. P. 2 no'lu iskelet de yine ayni sa-
hada, E mezarmdan 5-6 metre güneyde ve 
ayni mezar seviyesinden 1.00 metre derin-
de, Eski Bronz Qaginin ilk safhasmda bu-
lundu. Iskeleti muntazamdir. Ba§, ön-
ceki ayni gagin kral mezarlan iskeletle-
rinin aksine doguda olup tarn hocker §ek-
lindeydi ve yüzü kuzeye bakiyordu. Her-
hangi bir mezar §ekli tespit edilemedi, sa-
dece yer yer daginik ta§ dizilerine rastlan-
di. Mezar hediyesi olarak boyun hizasm-
da bir tek bronz igne bulundu (bk. env. 
236) k i , bunun ölü elbisesi (belki kefen) 
ignesi olmasi läzimdir. 
Iskeletlerin ikisi de incelenmek üzere 
Ankara Üniversitesi Antropoloji Enstitü-
sü Müdürlügüne verildi. 
Mezar ara§tirmalan yukarda bahsi 
gegtigi gibi mabet-saray avlusunda ve 
büyük salonlardan birinde agilan sondaj-
larla da devam ettirildi. H ve B mezarlan 
seviyesine inildigi halde mezara rastlan-
madi, fakat bu sondajlarm bize sagladigi 
fayda, mabet-saraym altinin, in§asmdan 
önce 4-5 metreye yakin bir kat gakil, bir 
kat toprakla doldurulmu§ oldugunu ve 
binaenaleyh e§ya bulmak igin 4-5 metre 
derine inilmesi läzim geldigi gergegini gös-
termi§ olmasidir. Eski Hitit yangini bura-
da da tesbit edildi. Eski Bronz £agi me-
zarlannin bu derinlik altinda aranmasi ge-
rekirse de, 2. tabakadaki monumental H i -
tit mabet sarayina zarar vermemek igin 
ara§tirmalardan sarfinazar edildi. 
H v e ' E mezarlan batismda yapilan 
ara§tirmalarda ise, tabani kille sivanmi§ 
bir ev odasi tesbit edildi. Odanin dogu 
ucunda bulunan ve üg ta§tan ve yaninda 
gamurdan bir mangaldan müte§ekkil olan 
ocak, bugünkü sacayaginm prototipi ol-
masi bakimmdan fevkaläde enteresandir. 
Hattä, üg ta§m arasmdaki kalmca bir 
odunun kömürleri oldugu gibi tesbit edil-
di. Ocak Mahalli Müzeye ta§inarak bu-
lundugu §ekilde te§hir edildi. 
Ki ra l mezarlan sahasinda yapilan ara§-
tirmalarda, L mezarmm güney kenann-
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da ta§ altinda altindan 237 no. lu yivli 
baldahin veya asa sapi ba§i k i bunun ben-
zerleri eski kazilarda kiral mezarlannda 
bulunmu§tur ve yine altindan 203 no. lu 
delikli ve keman bigimli bir süs danesi, 
222 no. lu Truva tipinde kadeh bulundu. 
Bunlardan bilhassa arkeoloji edebi-
yatmda Truva Kadehi diye tanman me§-
hur ik i kulplu "depas amphikypelon" 
AI. p. 222 zikre deger. Eide yapilmi§ ol-
masma ragmen §ekil bakimindan gok za-
rif olan bu kadeh perdahh ve siyah boya 
astarh olup, emsallerine sonraki devir-
lerde bile rastlanmiyan kuwetli bir pi§ir-
me teknigine sahiptir. (bk. S. 212). Bu ba-
kimdan bu tip kaplarin men§eini batida 
Truvada degil, Orta Anadolu'da aramak 
gerekmektedir. £ünkü Truva'da bu tip 
kadehlerin bulundugu II. tabaka ile Ala -
cahöyük'ün bu safhasi gagda§tir. (bk. S. 
Lloyd, Early Anatoüa S. 55-56, fig. 2-3). 
Ayni kadehlerden Ali§ar ve Büyük Gülü-
cek'in gagda§ tabakalannda da bulun-
mu§tur. 
H E Y K E L : 
Sfenksli kapi kuzeyinde Orta Hitit 
mabedi odalanndan LIV/60 karesindeki 
ilk bölmede kazi yapihrken, 3 A katmin 
altindaki 3 B katinda, sfenksli kapi e§igi 
seviyesinden takriben 2 metre derinde ve 
siklupik divarlardan 5-6 metre uzakta §im-
diye kadar Höyük'te benzerine rastlanmi-
yan bir heykel bulundu. Mevcut uzunlu-
gu 2.10 metre ve ortalama geni§ligi 0.75-
0.80 metre olan heykelin ba§i eksikti. Bu 
heykel kalkerden arkaik tarzda basit giz-
gilerle ifade edilmi§tir. Bilhassa gögüs ada-
leleri kuvvetle tebarüz ettirilmi§tir. Sol kol 
agik olup §ekli oyuklarla belirtilmi§tir. 
Sag kolu elbise gizgisi kapamaktadir. Ba-
§in ayn bir ta§tan yapihp sonradan otur-
tuldugu, sol kö§edeki i§lenmi§ oyuktan an-
la§ilmaktadir. Arkasmda ik i gizgi arasi 
düz olup, bunun bir divara yaslamak igin 
bu §ekilde yapildigi sanilir. Ayaklar pi-
yadestele oturtuldugu igin tamamen müh-
meldir. Gögüsünün fazla dolgun olmasi-
na bakilarak bunun bir tanrige heykeli ol-
dugu akla gelebilirdi. Fakat bu devirde 
kadm heykellerinin oturur vaziyette tas-
vir edildigi dü§ünülürse, bunun bir tann 
veya kiral tasviri olmasi daha yakm ihti-
mal arz eder. 
Heykel nakledilirken zedelenmemesi 
igin, önce bir agag kizaga oturtulmu§ ve 
kizak ufki cerle ve kismen de dozerle ge-
kilmek suretiyle Mahalli müzeye nakle-
dilmi§ ve lapidarium'a dikilmi§tir (bk. res.) 
E N V A N T E R 
A) H i t i t Q a g i E s e r l e r i 
I - £anak - £ömlekler 
a) Küpler : 
1 P. T. gaga agizh küp: Eski Hitit. 
Üg dikey kulplu, onarilmi§tir. Taba-
ka 4, yangin kati. Sfenksli kapi ku-
zeyi. Kiremit rengi. Yük: 0.62, kann 
gapi: 0.41, dip gapi: 0.11. 
2 P. T. küpgük : Eski Hitit, sfenks ar-
kasi, 4. mimari kat. Gaga agizh, Üg 
dikey kulplu, kiremit rengi. Agzi ve 
kulpu tamamlanmi§tir. Yük: 0.46, 
karm gapi: 0.31, dip gapi: 9.09. 
8 P. T. gift dikey kulplu küp : Kiremit 
rengi, sivri dipli, agiz kenan düz. Ag-
zi onanlmi§tir. Eski Hitit, kat: 4, 
yangm kati, Sfenks arkasi. Yük: 0.41, 
karm gapi 0.31, agiz g: 0.10. 
9 P. T. gift dikey kulplu küp : Agzi ha-
fifge di§an egik. Onanlmi§tir. Dibi 
sivri. Eski Hitit, kat: 4. Yük: 0.37, 
kann g: 0.29, agiz g: 0.085. 
134 P. T. gift kulplu küpgük : Kaidesi de-
girmi düzlüklü, agik kül rengi. Ke-
nan di§an ta§km. Eski Hitit. U z : 
0.45, agiz g: 0.19, dip g: 0.08, kann 
g: 0.30. 
153 P. T. büyük küp : Eski Hitit, sfenks 
arkasi yangm kati. Üg tane dügme 
süslü, agzi di§ari egik. Dib i degirmi 
düzlüklü. Yük: 1.18 kann geni§ligi: 
0.70, agiz g: 0.62. 
154 P. T. büyük küp : Agzi di§an meyilli. 
Eski Hitit, Sfenks arkasi. Dibinde de-
girmi düzlük var. Yük: 1.03, karm 
geni§ligi: 0.75, agiz g: 0.43. 
155 P. T. büyük küp : Eski Hitit, Sfenks 
arkasi. Kar§ihkh gift dikey kulplu iki 
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sivri memecikle süslü. Yük: 1.03, ka-
nn gene: 0.68, agiz g: 0.33. 
204 P. T. küp : Geni§ agizh, ik i dikey 
kulplu. Kiremit renginde, kirmizi bo-
ya astarh. Agiz di§an mail, kaide yu-
varlak ve düz. Tamir edilmi§tir. Eski 
Hitit, kat: 4, Sfenks arkasi. Agiz 9: 
0.64, kann 9: 0.65, kaide 9: 0.16, yük: 
0.90. 
205 P. T. küp : Geni§ agizh, düz ve yu-
varlak kaideli. Agiz kenan di§an mail. 
Üzerinde Ü9 tane ortasi gukur meme-
cik var. Perdahsiz ve astarsiz. Kiremit 
renginde. Eski Hitit, kat: 4, Sfenks ar-
kasi. Agiz 9: 0.60, kann 9: 0.68, kai-
de 9: 0.17, yük: 1.14. 
231 P. T. küpgük : Gaga agizh, Ü9 dikey 
kulplu, Kulpunun birisi agiza biti§ik, 
digeri kink ve tamir edilmi§. Kaidesi 
sivri, kiremit renginde. Eski Hitit. 
Sfenks arkasi. Yük: 0.62, karm 9: 
0.38, agiz 9: 0.105. 
b) T e s t i l e r : 
3 P. T. testi : Gaga agizh, tek kulplu, 
kaidesi düz degirmi ve di§an gikmtih. 
Eski Hitit, 4. kat, Sfenks arkasi, yan-
gm kati, kiremit rengi. Karm onanl-
mi§tir. Yük: 0.395, kann 9: 0.25. 
4 P. T. testi : Gaga agizh, tek kulplu 
onanlmi§tir. Kaidesi gukurlu, degirmi 
ve di§an 9ikik. Kann kismi keskin 91-
kintili. Eski Hitit, kat: 4, yangin kati, 
Sfenks arkasi. Kiremit renginde. Yük: 
0.365, kann 9: 025, kaide 9: 0.10. 
5 P. T. testi : Gaga agizh, tek kulplu. 
Kaidesi igeri gukur ve kenan di§an 
9ikik. kiremit rengi. Onanlmi§tir. Es-
ki Hitit, kat: 4, Sfenks arkasi. Yük: 
0.375, kann 9: 0.235, kaide 9: 105. 
6 P. T. testi : Gaga agizh, tarn. Tek 
kulplu, kaidesi gukur ve kenan gikik. 
Eski Hitit, kat: 4. Sfenks arkasi, k i -
remit rengi. Yük: 0.375, kann 9: 
0.24, kaide 9: 0.105. 
7 P. T. testi : Gaga agizh, tarn. Kirmizi 
renkli, tek kulplu. Kaidesi gukur ve 
di§an gikik. Eski Hitit, kat: 4. Yan-
gm kati, Sfenks arkasi. Yük: 0.37, ka-
nn 9: 0.22, kaide 9: 0.08. 
133 P. T. testi : Tek kulplu, gögsünde ters 
"V"§eklinde kabartma süslü. Boynu 
kertikli, yuvarlak dipli. Kirmizi boya 
astarh, onanlmi§. Agiz kenan di§an 
ta§km. Eski Hitit, Sfenks arkasi. U z : 
060, kann 9: 0.30, agiz 9: 0.15. 
150 P. T. testicik : Eski Hitit, astarsiz, tek 
kulplu, Agzi kink, dibi yuvarlak, boy-
nu kertikli, tamamlandi. Yük: 21, 
kann 9: 0.14, agiz 9: 0.03. 
151 P. T. testicik : Eski Hitit, kulpu kink 
olup tamamlandi. Dibi yuvarlak. Yük: 
0.23, kann 9: 0.13, agiz 9: 0.055. 
202 P. T. testi : Gaga agizh, Ü9 dikey 
kulplu. Kulplardan birisi agiza biti-
§ik. Ciläsiz, kahverengi. Kaidesi dar 
ve yuvarlak. Sfenks arkasi, kat: 4, 
Eski Hitit. Boy: 0.45, kann 9: 0.31, 
kaide g: 0.06. 
207 P. T. testicik : Kiremit renginde, per-
dahsiz. Agzi tamir edilmi§tir. Kulp 
uzunca, kaidesi kürevi. Orta Hitit, 
kat: 3 B, Sfenks arkasi. Yük: 0.28, 
kann g: 0.15. 
c) Qömlekler: 
10 P. T. gömelk : Kapakh, kapagi eksik. 
Iki dikey ve ik i yatay kulplu, dibi hal-
kah. Kapak oturacak yeri oyuktur. 
Eski Hitit, kat: 4. Kiremit rengi, ona-
nlmi§tir. Yük: 0.26, kann g: 0.21, 
kaide g: 0.075, agiz g: 0.115. 
d) Ma§rabalar: 
18 P. T. ma§raba : Kirmizimtrak boya 
astarh, perdahh, degirmi kaideli. Es-
ki Hitit, kat: 4. Kulpu kenardan ta§-
km. Onanlmi§tir. Yük: 0.115, agiz 
g: 0.14, kann g: 0.18. 
e) T a b a k l a r : 
23 P. T. tabak : Astarsiz, degirmi dipli, 
kenar alti yivli. Yangin kati, Eski H i -
tit, kat: 4, Sfenks arkasi. Yük: 0.065, 
en geni§ yeri: 0.195. 
24 P. T. tabak : Astarsiz. Eski Hitit, 
kat: 4, yangm kati. Kenan igeri kiv-
nk, algi ile tamamlanmi§tir. Yük: 
0.09, geni§: 0.19, agiz g: 0.16. 
25 P. T. tabak : Astarsiz, kenan igeri 
kivnk, sivri dipli. Eski Hitit, yangm 
kati, kat: 4. Yük: 0.085, agiz g: 017, 
kann g: 0.19. 
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26 P. T. tabak : Astarsiz, kenan igeri 
kivrik, dibi yuvarlak. Tamamlandi. 
Eski Hitit, kat: 4. 
27 P. T. tabak : Astarsiz, kenan igeri 
kivrik, dibi yuvarlak Eski. Hitit, yan-
gin kati, kat: 4. Yük: 0.085, en geni§ 
yeri: 0.18, agiz g: 0.155. 
28 P. T. tabak : Astarsiz, kenan igeri 
kivrik, dibi yuvarlak. Eski Hitit, yan-
gm kati, kat: 4. Yük: 0.075, en geni§ 
yeri: 0.175, agiz g: 0.155. 
29 P. T. tabak : Astarsiz, kenan igeri kiv-
rik, yuvarlak dipli. Eski Hitit, kat: 
4, yangm kati. Yük: 0.065, agiz g: 
0.155, en geni§ yeri: 0.17. 
30 P. T. tabak : Tarn. Kirmizimtirak 
renkli, yuvarlak dipli, ince kenarli. Es-
ki Hitit, kat: 4. Yük: 0.07, agiz g: 
0.16, en geni§ yeri: 0.175. 
31 P. T. tabak : Astarsiz, kenan hafif 
di§an egik, dibi yuvarlak. Eski Hitit, 
kat: 4. Yük: 0.07, agiz g: 0.155, en 
geni§ yeri: 0.175. 
32 P. T. tabak : Astarsiz, dibi yuvarlak. 
Eski Hitit, kat: IV. Yük: 0.075, agiz g: 
0.016, en geni§ yeri: 0.18. 
33 P. T. tabak : Astarsiz, kenan hafif 
kivrik, dibi düz ve degirmi, onanlmi§. 
Eski Hitit, kat: 4. igeri Yük: 0.085, 
en geni§ yeri: 0.19, agiz agikhgi: 0.16. 
34 P. T. tabak (käse) : Astarsiz, kenan 
hafif igeri kivrik, dibi düz ve degirmi. 
Onanlmi§tir. Eski Hitit, kat: 4. Yük: 
0.08, en geni§ yeri: 0.175, agiz g: 
0.155. 
35 P. T. tabak (käse) : Dibi gatlak, yu-
varlak kaideli, astarsiz, ince kenarli. 
Eski Hitit, kat: 4. Yük: 0.075, en ge-
ni§ yeri: 0.18, agiz agik: 0.16. 
37 P. T. tabak : Algi ile tamamlanmi§, 
ince düz kenarli, Eski Hitit, kat: 4. 
Yük: 0.075, en geni§ yeri: 0.165, agiz 
g: 0.135. 
38 P. T. tabak : Degirmi kaideli, astar-
siz, ince düz kenarli. Eski Hitit, kat: 
4. Yük. 0.055, en geni§ yeri: 0.16, 
agiz g: 0.15. 
39 P. T. tabak : Astarsiz, ince kenarli, 
yuvarlak dipli. Eski Hitit, kat: 4. 
Yük: 0.055, agiz agik: 0.17. 
40 P. T. tabak : Astarsiz, dibi yuvarlak, 
ince düz kenarli. Eski Hitit, kat: 4. 
Yük: 0.045, agiz agik: 0.165. 
41 P. T. tabak : Tarn. Astarsiz, kenan 
igeri hafif egik, dibi yuvarlak. Eski 
hitit, kat: 4. Yük: 0.05, agiz agik: 
0.16. 
42 P. T. tabak : Astarsiz, boz renk, ke-
nan kink, yuvarlak dipli,. Eski H i -
tit. Yük: 0.045, agiz agik: 0.155. 
43 P. T. tabak : Ince ve düz, hafif igeri 
egik kenarli. Eksik kenan algi ile 
mamlandi. Eski Hitit. Yük: 0.05, 
agiz agik: 0.14, en geni§ yeri: 0.145. 
142 P. T. tabak : Kiremit renginde, as-
tarsiz. Kenan hafif igeri kivrik, dibi 
yuvarlak. Eski Hitit. Yük: 0.65, ge-
ni§: 0.24. 
143 P. T. tabak : Kiremit renginde, astar-
siz. Kenan hafifge igeri kivrik. Dibi 
yuvarlak. Eski Hitit. Yük: 0.05, ge-
ni§: 0.24. 
176 P. T. tabakgik : Yeni Hitit. 
178 P. T. tabagik : Kaba Yeni Hitit. £ a p : 
0.055, Yük: 0.01. 
223 P. T. tabak : Kaidesi sivri, ortasi de-
lik, agiz kenan ige meyilli, kiremit ren-
ginde. Tamir edilmi§. Yük: 0.05, agiz 
g: 0.19. 
224 P. T. tabak : Agiz kenan ige meyiill, 
kiremit rengi. Kaidesi küresel, tamir 
edilmi§. Yük: 0.05, agiz g: 0.20. 
225 P. T. tabak : Agiz kenan ince ve ige 
meyilli. Kaidesi küresel, perdahli, 
di§inda gark izleri var. Tamir edilmi§, 
kiremit renginde. Yük: 0.04, agiz g: 
0.20. 
226 P. T. tabak : Agiz kenan ince ve düz, 
tabani küresel, kiremit renginde, ta-
mir edilmi§. Yük: 0.05, agiz g: 0.17. 
227 P. T. tabak : Kaidesi düz ve yuvar-
lak. Agiz kenan ince ve di§a meyilli, 
kiremit renginde, tamir edilmi§. Yük: 
0.05, agizg: 0.15. 
f ) S a h a n l a r : 
20 P. T. sahan : Astarsiz. Kenarmin bir 
yaninda akitacagi var. Düz kenarli, 
kaidesi kügük düz degirmi. Eski H i -
tit, kat: 4, yangm kati, Sfenks arkasi. 
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Yük: 0.14, kann gen: 0.28, agiz gen: 
0.26, taban 9: 0.06. 
21 P. T. sahan : Astarsiz, kenan düz, 
kenar alti ik i yerde kar§ihkh meme-
cik var. Kaidesi halka §eklinde. Eski 
Hitit, kat: 4, yangin kati, Sfenks ar-
kasi. Yük: 0.125, agiz 9: 0.24, kann 
9: 0.27, kaide 9: 0.075. 
22 P. T. sahan : N o : 20 gibi kenan kü-
9ük oluk §eklinde akitacakli, astarsiz, 
degirmi dipli. Eski Hitit kat: 4. Yük: 
0.125, agiz 9: 0.2255 karm 9: 0.27. 
g) Q a y d a n l i k b i g i m l i , ku§ ba§i e m z i k l i 
k a p l a r : 
12 P. T. 9aydanhk : Ku§ ba§i emzikli, 
tek kulplu, 9aydanhk bi9imli kap. K a -
nn üstü kirmizi astarh, kaidesi 9ukur 
ve di§an egik. Eski Hitit Kat : 4. Yük: 
0.215, kann 9: 0.225, kaide 9: 0.9, 
agiz 9: 0,11. 
13 P. T. 9aydanlik : Ku§ ba§i emzikli, 
tek kulplu, kiremit renkli. Tarn. K a i -
desi 9ukur ve di§an egik. Eski Hitit, 
Kat : 4. Yangindan. Yük: 0.225, 
karm 9: 0.205, agiz 9: 0.08, kaide 9: 
0.075. 
14 P. T. 9aydanhk : Ku§ ba§i emzikli, 
tek kulplu, 9aydanhk bi9imi kap. 
Emzigi kink, kiremit renkli, kaidesi 
9ukur ve di§an egik. Eski Hitit. Yük: 
0.20, kann 9: 0.205, agiz 9: 0.085, 
kaide 9: 0.065. 
15 P. T. 9ayvanhk : Ku§ ba§i emzikli, 
tek dikey kulplu, 9aydanhk bi9imi 
kap. Kaidesi 9ukur ve di§an egik. 
Emzik kenan az kink. Eski Hitit, 
Kat : 4, yangindan. Kiremit rengi. 
Yük: 0.195, kann 9api: 0.18, agiz 9: 
0.065, kaide 9: 0.065. 
16 P. T. 9aydanhk : Ku§ ba§i emzikü, 
a9ik geni§ agizh, tek dikey kulplu, 
9aydanhk bi9imli kap. Dibi yuvar-
lak. Kiremit renkli. Eski Hitit Kat : 
4. Yük: 0.15, agiz a9ikhgi: 0.145, ka-
nn 9api: 0.175. 
17 P. T. 9aydanhk : Ku§ ba§i emzikli, 
agzi geni§, dikey tek kulplu. Kiremit 
renkli olan yuvarlak dipli, 9aydanlik 
bi9imli kap. Eski Hitit, Kat : 4, yan-
gm kati, Sfenks arkasi. Yük: 0.135, 
kann 9: 0.15, agiz 9: 0.115, kaide 9: 
0.025. 
135 P. T. 9aydanhk : Ku§ ba§i emzikli, 
9aydanhk bi9imli kap. Kiremit renkli 
tek kulplu, Kaidesi i9erlek 9ukurlu. 
Eski Hitit, Sfenks arkasi (£atlak 
kulpu kink olup tamamlanmi§tir). 
U z : 0.21, karm 9: 0.08, kaide 9: 0.085. 
136 P. T. 9aydanhk : £aydanhk bi9imli 
kap. Tek kulplu, ku§ ba§i emzikli. 
Kaidesi i9eri 9ukurlu. Tarn olup em-
zigi zedelenmi§tir. Eski Hitit, Sfenks 
arkasi. U z : 0.215, kann 9: 0.20, agiz 
9: 0.065, kaide 9: 0.065. 
137 P. T. 9aydanhk : Ku§ ba§i emzikli, 
9aydanhk bi9imli kap. Agzi geni§, 
dibi yuvarlak. Eski Hitit, kahverengi 
yüzlü. Tamamlanmi§tir. U z : 0.12, 
K a n n 9: 0.15, agiz 9: 0.11. 
238 P. T. 9aydanhk : Ku§ ba§i emzikü 
ma§raba. Kirmizi , tabam yuvarlak, tek 
kulplu, kann kismi geni§, agzi kena-
nna nazaran dar. Tamir edilmi§. Eski 
Hitit, Sfenks arkasi. Yük: 0.23, gen: 
0.21 agiz 9: 0.12. 
h) £ a n a k l a r : 
140 P. T. (Janak : Kenan di§an egik ve 
kertikli. Kirmizi boya astarh. Ashn-
da bir meyva tabagi kaidesi olup son-
radan rütu§ edilerek 9anak gibi kul-
lanilmi§tir. Yük: 0.105, gen: 0.21. 
145 P. T. £anak : Astarsiz, kenan i9eriye 
egik, dibi yuvarlak. Eski Hitit. Yük: 
0.07, agiz 9: 0.145. 
146 P. T. £anak : Astarsiz, i9eri egik ve 
düz kenarh. Eski Hitit. Yük: 0.07, 
agiz 9: 0.15. 
206 P. T. £anak : Agzi i9eri mail. Agiz 
di§i kirmizi boya astarh. Tamir edil-
mi§. Kaidesi degirmi ve i9e 9ökük. 
Eski Hitit. Agiz 9: 0.22, yük: 0.11, 
kaide 9: 0.008. 
221 P. T. Büyük 9anak : Agiz geni§, ta-
ban 9ukur ve halkavi. §ekli munta-
zam degil. Tamir görmü§. Agiz kenan 
i9e meyilli. Perdahsiz, kiremit rengin-
de, Orta Hitit,, Sfenks arkasi. Yük: 
0.24, agiz 9: 0.30, taban 9: 0.095. 
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i ) M u h t e l i f $ e k i l d e k i k a p l a r : 
11 P. T. Güveg : Ayakh. Ayaklan ona-
nlmi§tir. Boz renk, gift dikey kulplu. 
Kat : 4, Sfenks arkasi. Yük: 0.22, ka-
nn 9: 0.205, agiz 9: 135. 
19 P. T. Büyük tekne : Iki kulpu tarn, 
kenara yapi§ik, diger ik i kulpu kenar 
altinda. Hepsi dikey. Düz degirmi 
tabanli. Eski Hitit. Mabed avlusu son-
dajinda, yangm katinda 5.50 metre 
derinde bulundu. Elle yapilmi§. Yük: 
0.52, agiz a9ikligi: 0.48, kann 9: 0.54, 
taban 9: 0.13. 
36 P. T. Käse : Astarsiz, yuvarlak dipli, 
Kü9ük düzlügü var. Kenan i9eri egik. 
Eski Hitit, kat: 4, yangm kati. Yük: 
0.085, en geni§ yeri: 0.16, agiz 9: 0.14. 
69 P. T. Kap9ik : (Kozmetik kap9ik) 
Mabed salonu sondaji alti. Orta H i -
tit. Kenan kink, dibi yuvarlak. Yük: 
0.025, kann 9: 0.035. 
132 P. T. Kap : Dip yan tarafi delikli, 
eksik koni bigimli. Yeni Hitit Kat i . 
Bir odanin kö§esinde ters kapänmi? 
olarak bulundu. Agiz 9: 0.245, kaide 
9: 0.40, yük: 0.19. 
138 P. T. Vazo : Tek kulplu, kurs kaide-
l i . Yeni Hitit. K i n k agzi tamamlan-
mi§tir. Boya astarh. Yük: 0.335. K a -
rm 9: 0.07, agiz 9: 0.03, kaide 9: 0.04. 
139 P. T. Büyük künk : Kiremit rengi, 
Eski Hitit. U z : 0.68, agiz gen: 0.18 ve 
0.11, en geni§ yeri: 0.25. 
152 P. T. Kap : Küre bi9imli, astarsiz. Ek-
sigi tamamlandi. Eski Hitit. Yük: 
0.09, kann 9: 0.10, aagiz 9: 0.05. 
228 P. T. Althk : Halka §eklinde, agzinin 
bir tarafi dar, bir tarafi geni§. Ortasi 
kertik. Kirmizi boya astarh. Tamir 
edilmi§. Yük: 0.07, agiz 9aplan: 0.13 
ve 0.11. 
229 P. T. Althk : (No: 228 dekinin ayni) 
Tamir edilmi§. Yük: 0.08, agiz 9ap-
lan: 0.17 ve 0.15. 
II - Pi§mi§ t o p r a k kügük e s e r l e r (agir-
§aklar, askilar, dügmeler vs.) : 
63 P. T. Aski : Iki delikli, kö§eli, az ke-
sik. Eski Hitit. U z : 0.11, gen: 0.135, 
kal: 0.03. 
64 P. T. Aski : Hiläl §eklinde, tek delikli. 
Orta Hitit. A9ikhgi: 0.08, kal : 0.055. 
65 P. T. Aski : Orta Hitit. U z : 0.08, gen: 
0.035, kal: 0.02. 
66 P. T. Aski : Orta Hitit. U z : 0.09, gen: 
0.025, kal: 0.015. 
67 P. T. Konik aski : Delikli. Orta H i -
tit. Yük: 0.075, kaide 9: 0.065. 
81 P. T. Teker : Bir yani düz, öbür yani 
kabank. Agir§ak olabilir. Orta H i -
tit. Capi: 0.07, kal: 0.015. 
82 P. T. Agir§ak : Üstü 9ukur, boz renk. 
Basit. Eski Hitit. £ap i : 0.05, kal: 
0.025, 
84 P. T. Agir§ak : Boz renk, basit. M a -
bed sondaji. Eski Hitit. £ap i : 0.06, 
kal: 0.021. 
85 P. T. Agir§ak : Boz renk. Eski Hitit. 
Yangm görmü§. Kat : 4, Sfenks Kuzeyi 
Üstü 9ukur ve süslü. £ a p : 0.043, kal: 
0.019. 
86 P. T. Agir§ak : Üstü 9ukur. Basit. 
Kirmizi . Orta Hitit. £ap i : 0.039, kal: 
0.023. 
87 P. T. Agir§ak : Üstü 9ukur. Her ik i 
tarafi 9izgili. Eski Hitit. £ap i : 0.04, 
kal: 0.018. 
88 P. T. Agir§ak : Basit. Üstü düz. Yeni 
Hitit. gapi: 0.04, kal: 0.019. 
89 P. T. Agir§ak : Kaba, siyah. Yeni 
Hitit. 
90 P. T. Agir§ak : Üstü 9ukur, basit. 
Eski Hitit. £ a p : 0.035, kal: 0.02. 
91 P. T. Agir§ak : Üstü 9ukur. Eski H i -
tit. gizgili. £ a p : 0.033, kal: 0.01. 
92 P. T. Agir§ak : Eski Hitit. Basit. Üs-
tü 9ukur. £ a p : 0.03, kal : 0.013. 
93 P. T. Agir§ak : Kirmizi kiremit rengi. 
Basit. Eski Hitit. £ap i : 0.04, kal: 
0.015. 
94 P. T. Agir§ak : Kirmizi kiremit rengi. 
Orta Hitit. Basit, üstü 9ukur. £ a p : 
0.039, kal : 0.015. 
95 P. T. Agir§ak : Üstü 9ukur, basit. 
Orta Hitit. ^ap i : 0.039, kal : 0.01. 
96 P. T. Agir§ak : Üstü 9ukur, gizgili. 
Kül rengi, kink. £ a p : 0.04, kal : 0.01. 
97 P. T. Dügme : Yeni Hitit. Basit, üstü 
9ukur £ap i : 0.028, kal : 0.01. 
98 P. T. Dügme : Basit, kirmizi. £ a p : 
0.027, kal : 0.01. 
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99 P. T. Dügme : Eski Hitit. Basit, Üstü 
gukur. £ a p : 0.03, kal: 0.012. 
102 P. T. Dügme : Yuvarlak, basit, siyah. 
Orta Hitit. 
106 P. T. Agir§ak : Kaba, yuvarlak. Frig 
veya Yeni Hitit. £ a p : 0.03, Yük: 0.03. 
109 P. T. Dügme : Eski Hitit. Basit, yu-
varlak. £ a p : 0.02, kal: 0.013. 
110 P. T. Dügme : Iki koni birle§imi, ba-
sit, gri renk. £ a p : 0.02, kal : 0.015. 
111 P. T. Agir§ak : Saksi kingmdan ya-
pilmi§. £ a p : 0.04, kal: 0.007. 
112 P. T. Agir§ak : Saksi kingmdan. Or-
ta Hitit. gap: 0.035, kal: 0.007. 
113 P. T. Tipa : K o n i bigimli. Orta H i -
tit. Yük: 0.035, gap: 0.028. 
179 P. T. Kapakgik : Ki r ik ve kaba, tuta-
cagi sivri bir gikintidan ibaret. £ a p : 
0.045, yük: 0.015. 
180 P. T. Tipa : K o n i bigimli. Yeni H i -
tit. 0.035, kaide gapi: 0.025. 
181 P. T. Tekerlek : Ortasi delikli. Yeni 
Hitit. gap: 0.06, kalinhk: 0.01. 
182 P. T. Agir§ak : £anak kingmdan. 
Kurs §eklinde. Yeni Hitit. £ a p : 0.05, 
kal: 0.008. 
184 P. T. Makara : Makara bigimli nesne. 
Yeni Hitit, kaba. Yük: 0.03, gap: 
0.035. 
185 P. T. Agir§ak : Eski Hitit, Sfenks ar-
kasi. Basit, üstü düz, alti di§ bükey. 
gap: 0.05, yük: 0.02. 
186 P. T. Agir§ak : Eski Hitit. Üstü gu-
kurlu, alti di§ bükey. Basit. £ a p : 
0.045, Tük: 0.015. 
187 P. T. Agir§ak : Kirmizi renkte. M a -
bed kuzeyi sondaji. Basit, üstü hafif 
gukurlu, alti di§ bükey. £ a p : 0.035, 
yük: 0.01. 
188 P. T. Agir§ak : Siyah yanik renkte. 
Mabed sondaji. Üstü gukurlu, alti 
di? bükey. gap: 0.035, yük: 0.01. 
189 P. T. Agir§ak : Boz renk. Kenan gizgi 
süslü. Mabed sondaji. Üstü kesik, 
koni §eklinde. £ a p : 0.035, yük: 0.015. 
190 P. T. Agir§ak : Boz renk, ik i tarafi da 
di§ bükey. Üstü üggen §ekiller, igi 
noktalarla süslü. £ a p : 0.025, yük: 
0.017. 
191 P. T. Agir§ak : Boz renk, basit ve ka-
ba. Qap: 0.035, yük: 0.025. 
193 P. T. Agir§ak : Elips §eklinde. Yeni 
Hitit. Basit. £ a p : 0.035, yük: 0.03. 
194 P. T. Agir§ak : Kül renginde, üzeri 
tirnakla süslü. £ a p : 0.03, yük: 0.02. 
197 P. T. Agir§ak : Yeni Hitit, kül rengi. 
Bir ucu kink. £ a p : 0.025, yük: 0.03. 
198 P. T. Agir§ak : Yeni Hitit. Yansi si-
yah, yansi kül renginde. Cap: 0.025, 
yük: 0.02. 
199 P. T. Agir§ak : Kül renginde. Yeni 
Hitit. Basik tekerlek §eklinde. £ a p : 
0.025, yük: 0.015. 
208 P. T. Agir§ak : Kül rengi, üzeri par-
lak ve süslü. Eski Hitit, mezar gukuru. 
Boy: 0.01, gen: 0.025. 
209 P. T. Agir§ak : Kül rengi, üzeri gu-
kur. Eski Hitit. Boy: 0.015, gap: 
0.035. 
213 P. T. Kapak : Yuvarlak, bir tarafi 
yanya kadar delinmi§. Kül rengi. 
Boy: 0.02, gap: 0.04. 
219 P. T. Dügme : Küresel, kügük, beyaz 
renkte. Dikey gizgilerle süslü. Yeni 
Hitit. Yük: 0.01, gap: 0.013. 
230 P. T. Ocak : Orta kismi §i§kin, tabani 
düz, üstü yay §eklinde ige gökük. Iki 
ucu §i§kin, boz renkte. Eski Hitit, 
Sfenks arkasi, kat:4. Yük: 0.26, gen: 
0.44, kalinhk: 0.09. 
III — H e y k e l : 
149 Kalkerden bir heykelin gövde kismi: 
Orta Hitit, Sfenks arkasi, 3 A kati 
alti. Ba§ka yerden ta§inmi§ olup, ba§i 
eksiktir. Kalgadan yukan kismi tasvir 
edilmi§ olup gögüs barizdir. Önünde 
asa gibi bir kabankhk ve arkasinda 
iki yiv vardir. Yer yer yapilmi§ oyuk-
lar, kolu veya giyimi göstermek igin 
yapilmi? olabilir. (Müze bahgesine 
getirilip dikilmi§tir). Takribi yüksek-
l ik: 2.10, en geni§ yeri: 1.00, kahn: 
0.58. 
IV — Pi§mi§ t o p r a k i d o l ve figürinler: 
47 P. T. A t ba§i : Sfenks arkasi, 3 A kati 
alti. Orta Hitit. Boyundan kink. Ye-
lesi ve yulan belli. Boyutlan: 0.04 x 
0.03. 
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48 P. T. Hayvan ba§i veya at ba§i : Vü-
cuda gegecek kismi mevcut ve tipa 
§eklinde. Iki göz gukur. Burun üstün-
de gizgisi var. Kulaklar kink. Mabet 
salonu sondajinda bulundu. Orta 
Hitit. Ba§ uz: 0.05, boyun: 0.04. 
68 P. T. Tek boynuz : Kirmizi . Sfenks 
arkasi. 0.095. 
156 P. T. Sunak : E l §eklinde, kol kismi 
eksik ve kenan kink. U z : 0.09, en 
geni§ yeri: 0.035. 
157 P. T. Boga gözü : Sfenks arkasi, Eski 
Hitit. Göz aki beyaz boyali. Gözbe-
begi gukur, diger kisimlar kirmizi. Bo-
yutlan: 0.06x0.045. 
158 P. T. Öküz boynuzu : £ o k perdahli 
ve kirmizi boya astarh. Orta Hitit, 
3 A yapi kati alti, Sfenks arkasi, Bo-
yutlan: 0.085x0.02. 
159 P. T. Öküz ayaginin tirnagi : Eski H i -
tit, Sfenks arkasi, yangm kati. Boyut-
lan: 0.06x0.25. 
161 P. T. " K i r a l i§areti" : Üzerinde " k i -
ral i§areti" bulunan ganak pargasi. 
l§aret eksik. Saginda üggen §eklinde 
kabarcik var. Kirmizi boya astarh. 
V — Mühürler: 
51 Bronz mühür : Sfenks arkasi sonda-
jinda bulundu. Orta Hitit (3 A - B 
katlan). Sapi aski delikli. Yüzünde 
giyo§ süsler ve ortasinda givi yazisi 
ile, hayat manasma "ti„ yazih. 
52 Madeni (?) mühür : Sapi kink olup 
yalniz bir kurstan ibarettir. Giyo§ 
süs ortasmda hiyeroglif i§aretleri var. 
Yeni Hitit katinda bulundu. Kurs g: 
0.02, kalinhk: 0.002. 
IV — M a d e n i e s e r l e r : 
55 Bronz ok ucu : Sapa gegecek kuy-
ruklu, kancah. Yüzü üggen §eklinde. 
Yeni Hitit kati. (No. 56 daki miz-
rakla beraber bulundu). U z : 0.06, 
en: geni§ yeri: 0.017. 
56 Bronz mizrak : Yeni Hitit kati, M . 
Ocagi'nda, sura yakin bir yerde bu-
lundu. Kesiti sekiz kö§eli. Tekmil 
uz: 0.60, sap uz: 0.07, en kalm yeri: 
0.017. 
57 Bronz keski : Mabet avlusu sondaji. 
Orta Hitit. Kesiti dikdörtgen. U z : 
0.095, gen: 0.015, kal: 0.003. 
58 Bronz orak : Yeni Hitit. Sapa gege-
cek yeri kivrik. U z : 0.20, en geni§ yeri: 
0.03, sap uz: 0.03. 
61 Bronz keski : Yeni Hitit. Kesiti dik-
dörtgen. U z : 0.115, yüz gen: 0.01, 
kal: 0.005. 
124 Bronz keski : Dikdörtgen kesitli. Es-
k i Hitit. U z : 0.065, kal: 0.007. 
125 Bronz igne : Düz ba§h. Yeni Hitit. 
U z : 0.05. 
126 Bronz igne : £a rk ba§h. Eski Hitit. 
U z : 0.04. 
127 Bronz igne : Toplu. Ucu kink. U z : 
0.045. 
128 Bronz gift halka : Ince. Mabet son-
daji. Satihtan bulundu. 
129 Bronz ug : M . Ocagi, satihtan bu-
lundu. Kesiti degirmi. U z : 0.06. 
164 Bronz ok ucu : Sögüt yaptargi §eklin-
de. Yeni Hitit. U z : 0.065, gen: 0.012. 
165 Bronz keski : Ba§h. Dikdörtgen ke-
sitli. Ucu kink. Yeni Hitit. U z : 0.175, 
kal: 0.07. 
166 Bronz keski : Ba§h. Yeni Hitit. Ucu 
kmk, dikdörtgen kesitü. U z : 0.105, 
kal: 0.017. 
167 Bronz ug : Egrilmi§. Yeni Hitit. Dik-
dörtgen kesitli. U z : 0.06. 
168 Bronz ug : Egrilmi§. Yeni Hitit. Dik-
dörtgen kesitli. U z : 0.055. 
169 Bronz ug : Yeni Hitit. Dikdörtgen 
kesitli. Sapa gegecek yeri ince kuy-
ruklu. U z : 0.06. 
170 Bronz ug : Yeni Hitit. Dikdörtgen 
kesitli. Sapa gegecek yeri ince kuy-
ruk §eklinde. U z : 0.06. 
171 Bronz ug : Yeni Hitit. U z : 0.055. 
172 Bronz toplu igne : Yeni Hitit. Ba§i 
helezon §eklinde kendinden kivrik. 
U z : 0.055, 
173 Bronz toplu igne : Yeni Hitit. Ba§i 
mercimek §eklinde. U z : 0.11. 
174 Altin safihacik : Ince ve buru§uk. Ye-
ni Hitit. U z : 0.022. 
175 Alt in igne ba§i : Bronz igne kismi dü§-
mü§ olup, ince bir levhadan ibarettir. 
gap: 0.017. 
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212 Bronz igne : Ba§i büyükge toplu, ucu 
kink. Eski Hitit. Boy: 0.04. 
VII — K e m i k e s e r l e r : 
70 (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-1) kemik sahife-
ler : Bir mobilya veya nesneye aplike 
edildikleri samlmaktadir. Orta Hitit. 
Sfenks arkasi, kat: 3 B. 
71 Kemik sahife idol : Ba§ eksik. Üstün-
de diki§ igin ik i deligi var. "Palmet 
süs" ihtiva etmektedir. Eski Hitit, 
Sfenks arkasi, kat: IV. En geni§ yeri: 
0.045, yük: 0.04. 
72 Kemik nesne : Beyaz, ik i ba§i delikli. 
Kesiti kare. U z : 0.065, K a l : 0.006. 
121 Kemik nesne : Üstü delikli. Sap ba§i 
olabilir. gap: 0.055, kal: 0.02. 
122 Kemik nesne : Mafsal kemiginden, 
ik i delikli. Eski Hitit. gap: 0.035, K a l : 
0.03. 
130 Kemik biz : Mafsal kemiginden. Orta 
Hitit. U z : 0.075. 
162 Kemik nesne : Ucu kink, dibi degir-
mi. Orta Hitit, Sfenks arkasi. U z : 11, 
gen: 0.02. 
163 Kemik ok ucu : Yeni Hitit. gengelli 
ve sapa gegecek kulplu. U z : 0.10, en 
geni§ yeri: 0.02. 
177 Kemik aski : Beyaz. Ray alti bulun-
tusu. U z : 0.035. 
183 Aski : Midye kabugundan. Dib i de-
likli . Yeni Hitit. U z : 0.03. 
VIII — Ta§ e s e r l e r : 
44 Ta§ idol : Al t kismi eksik. Sfenksli ka-
pi arkasi, III A tabakasi (Orta Hitit). 
kaba fakat bariz. Iki kol agikhgi: 
0.065, mevcut uzunlugu: 0.055 tak-
ribi kalinhk: 0.025. 
50 Ta§ figürin : Mavimtrak renkte. Ba§i 
kink. Üzerinde onbirden fazla delik 
olup delikler beyaz bir madde ile dol-
durulmu§tur ve bunlarm bir kismi 
dü§mü§tür. Hayvan §eklindedir. M a -
bed kuzey ucu sondajinda, bir metre 
derinükte bulundu. Boyutlan: 0.05 X 
0.035, kal : 0.02. 
54 Balta yüzü : Ta§. Dögdüsü kink. 
Sfenks arkasi, kat: 4. Eski Hitit. Boy: 
0.06, Yüz gen: 0.05. 
62 Ta§ baltacik : Mavimtirak ta§tan. Es-
ki Hitit. U z : 0.045, Yüz gen: 0.035, 
K a l : 0.008. 
75 Ta§ nesne : Üggen kesitli, i k i ucu de-
likl i . U z : 0.065, Tük: 0.018. 
76 Ta§ nesne : Sivri uglu, yassi. Orta 
Hitit. Ba§i kink. U z : 0.075. 
77 Ta§ bigak : Sekonder. Sileks. Kahve-
rengi. Orta Hitit. U z : 0.04. 
78 Sileks bigak : Beyaz, primer. Yüzü 
testere §eklinde. Orta Hitit. U z : 0.04. 
79 Sileks bigak : Primer. Orta Hitit. Bu-
lut renginde. U z : 0.04. 
141 Ta§ tabak : Üg ayakli. Mabet kuze-
yindeki sondajda bulundu. Kenan 
onarilmi§tir. Yük: 0.065, Gen: 0.24. 
144 Ta§ tabak : (Daha önceki kazüarda 
gikmi§tir). 
148 Ögütme ta§i : Eski Hitit kati, Sfenks 
arkasi. Iki pargadan ibarettir. Alttaki 
büyük ta§m ebadi: Boy: 0.094, E n : 
0.48, K a l : 0.32. Üstündeki kügük dö-
gecin ebadi: Boy: 0.33, En : 0.20, K a l : 
0.14. 
B) E S K I B R O N Z QAÖIESERLERL 
I — Pi§mi§ t o p r a k ve ta§ e s e r l e r : 
45 P. T. Idol : Ayak kismi ve ba§i bo-
yundan itibaren kink. Eski Bronz ga-
gi. Ön kismindaki gizgiler belki de 
giyimi temsil eder. Arkasinda da giz-
giler var. No. 53 deki düz Bronz balta 
ile birlikte bulundu. Iki kol agikhgi: 
0.025, mevcut uz: 0.025, kal : 0.01. 
46 P. T. Idol : Keman bigiminde, üst 
kismi kink. Etek kismi giyimi ifade 
edecek §ekilde gizgilerle süslü. Eski 
Bronz gagi. Arkasi düz. Gen: 0.04, 
mevcut uz: 0.025, kal: 0.009. 
49 P. T. Ayak : Eski Bronz gagi. Kaba. 
Boyutlan: Boy: 0.06, kal : 0.04, U z : 
0.06. 
59 Ta§ baltacik : Ye§ilimtirak renkte. 
Mabet kuzey ucu sondajinda bulun-
du. Eski Bronz gagi. U z : 0.06, yüz 
eni: 0.03, en kaiin yeri: 0.015. 
60 Ta§ baltacik : Boz renkte. Mabet 
kuzey ucu sondajmda bulundu. Eski 
Bronz gagi. U z : 0.055, yüz gen: 0.035, 
en kaiin yeri: 0.015. 
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80 Sileks bigak : Boz renkte, sekonder. 
Mabet kuzeyi sondaji. Eski Bronz 
gagi. U z : 0.038. 
100 P. T. Dügme : Eski Bronz gapi: 0.03, 
kal : 0.01. 
101 P. T. Dügme : Eski Bronz gizgilerle 
süslü. gapi: 0.028, kal: 0.008. 
104 P. T. Dügme : tki koni birle§imi Sek-
unde, alti ve üstü gizgili. Eski Bronz 
g . gapi: 0.025, kal : 0.015. 
105 P. T. Dügme : Yassi, yuvarlak. Siyah. 
Eski Bronz g . gap: 0.02, kal : 0.017. 
114 P. T. Bilya : Kürevi, siyah basit: Eski 
Bronz g . gapi: 0.02. 
118 Ta§ dügme : Eski Bronz g . gizgi süs-
lü. Iki yani di§bükey. gap: 0.025, 
kal : 0.012. 
119 Ta§ dügme : Ince ve yassi. Eski Bronz 
g . gapi: 0.02, kal : 0.003. 
120 Ta§ dügme : Beyaz, yuvarlak. Basit. 
Eski Bronz g . gap: 0.023, kal : 0.017. 
123 Obsidiyen bigak : Sekonder. Eski 
Bronz g . U z : 0.03. 
147 Ta§ ocak : Üg ta§tan ibaret olup, yan-
mi§ kösegisi ile birlikte bulundu. Eski 
Bronz g . Ki ra l Mezarlan batisinda 
bir oda iginde bulundu. Ebadi: 0.80x 
0.80, ayak yük: 0.20. 
192 P. T. Agir§ak : Üzeri süslü. Siyah 
renkli. Eski Bronz g . gap: 0.045, 
yük: 0.025. 
195 P. T. Agir§ak : Elips §eklinde ve süslü. 
Kül renginde. Eski Bronz g . gap: 
0.015, yük: 0.015. 
196 P. T. Agir§ak : Yansi kink, siyah 
renkte. Eski Bronz g . Mevcut gap: 
0.015, mevcut yük: 0.025. 
200 P. T. Agir§ak : Üzeri süslü. Eski 
Bronz g . gap: 0.025, yük: 0.01. 
201 Ta§ agir§ak : Keskin kenarli. Läci-
vert. Eski Bronz g . gap: 0.03, yük: 
0.01. 
210 Ta§ agir§ak.: Siyah küre §eklinde. 
Eski Bronz g . Boy: 0.02, gap: 0.025. 
211 Biley ta§i : Siyah. Ucu geni§ ve delik. 
Kesiti dikdörtgen verir. Boy: 0.06, 
gen: 0.015. 
215 P. T. Agir§ak : Üzeri süslü, üstü gu-
kur, yan taraflar di§an meyilli. Kül 
renginde. Eski Bronz g . Yük: 0.02, 
gap: 0.045. 
216 Kemik delici ug : Ucu sivri, dip tarafi 
kmlmi§. Eski Bronz g . Yük: 0.010, 
en kahn yeri: 0.025. 
222 depas amphikypelon gift yan kulplu 
kap : Kulpunun birisi ve agiz kenan 
kink olup tamamlanmi§tir. Siyah bo-
ya astarh ve parlak. Kaidesiz. Eski 
Bronz g . (mezar gukuru gamur iginde 
bulundu). Yük: 0.155, gen: 0.05, 
kulp yük: 0.08. 
232 P. T. Ma§raba : Büyük kulplu, siyah 
renkte. Iyi perdahlanmi§, yuvarlak 
dipli. Ön kismi ta§kin ve agiz di§an 
meyilli olup kulpu kinktir. (1963 te 
Eski Hitit altinda ve Eski Bronz g . 
tabakalannda bulunmu§tur). Kismen 
onanlmi§tir. Yük: 0.14, agiz g: 0.085, 
en geni§ yeri (kulp dahil) 0.12. 
233 P. T. Agir§ak : Basit. Elips §eklinde, 
kaba. Kül renginde. Eski Bronz g . 
Yük: 0.035, gap: 0.025. 
234 P. T. Agir§ak : Kaba, boz renkte. Or-
tasi kö§eli. Eski Bronz g . Yük: 
0.025, gap: 0.025. 
235 P. T. Tutacak : Köpek ba§i §eklinde 
kapak tutacagi olup, dibinde kinktir. 
Boz renk, kaba. Eski Bronz g . " L " 
mezan alti. Mevcut yük: 0.035. 
II — M a d e n i e s e r l e r : 
53 Bronz balta : Eski Bronz g . yangin 
kati alti. No. 45 teki idol ile birlikte 
bulundu. U z : 0.115, yüz gen: 0.05, 
dar yeri: 0.03. 
203 Alt in süs danesi : Be§ delikli, keman 
bigimli, levha §eklinde. Saph, sapinin 
ucu delik. Eski Bronz g . Kira l Me-
zarlan güneyi. Boyu: 0.027, en geni§ 
yeri: 0.011. 
217 Bronz toplu igne : Ucu sivri. Eski 
Bronz g . U z : 0.065. 
218 Bronz igne :.Ba§i kinlmi§. Eski Bronz 
g . U z : 0.085. 
236 Bronz toplu igne : 2 no. lu Eski Bronz 
gagi iskeleti üzerinde bulundu. Basit. 
U z : 0.055. 
237 Alt in asa ba§i : Veya "baldahin" sapi 
kaplamasi. Eski (L) mezan güneyinde 
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gamur iginde bulunmu§tur. (L) me-
zanna ait olmasi muhtemeldir. Eski 
Bronz Q. Üg körük §eklinde yivli, 
yirtik, ba§i yuvarlak. Mevcut yük: 
0.055, takribi gap: 0.04. 
C) F R I G Q A G I ESEREERi. 
107 P. T. Dügme : Basit. Kül renginde. 
Mabet kuzey sondaji. £ a p : 0.028, 
kal: 0.027. 
108 P. T. Dügme : Basit. Mabet kuzey 
sondaji. £ a p : 0.024, kal: 0.009. 
160 P. T. Emzik : Hayvan ba§i §eklinde 
kap emzigi. Kaba. Agzi delikle göste-
rilmi§. Ebadi: 0.06 x 0.045. 
Frig £agina ait boyali ve üzeri resimli 
ganak-gömlek pargalan bulunduysa da, 
bunlar envantere gegirilmemi? ve sadece 
resimleri ne§redilmi§tir. Önümüzdeki se-
nelerde, Höyük'ün kuzeyine rasliyan alan-
daki Frig yerle§meleri daha esasli bir §e-
kilde ara§tinlacaktir. 
Res. 1 
Res. 1 b — H ü y ü k , sfenksli kapi . 
Res. 2 a — 2 kat (yeni Hi t i t ) set kaplamalan 3 a katindaki 
eski Hi t i t yap i l an (ihtimal mabed) ve Hi t i t 
ka t lanni gös ter i r köse . 
Res. 3 — Sfenksli kapi ile mabed arasmda 2,3 a, 3 b Hi t i t kat lannin 
durumu (4. kat, yangin gören Hit i t kat i 3 b altindadir). 
176 
Res. 4 b — Mabed avlusunda b ü y ü k pis su a n k i cift kapi altindan 
b ü k l ü m yaparak gecer. B u durum ark in yeni Hi t i t caginda da 
kul lani ldigini sonradan iptal edildigini göster i r . A y n i 
b ü k l ü m e Sfenksli kapida da rastlanir. 
Res. 5 a — Y e n i ve E s k i Hi t i t kat lan. 
177 
Res. 5 b — Mabed insadan önce 5-6 metre kalinl igmda bir tesviye 
yapilmistir . Sondaj bu dolma kesitini gös ter iyor . 
Res. 6 b Res. 6 c 




Res. 11 c 
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Res. 14 b Res. 14 c 
Res. 15 c Res. 15 d 
Res. 18 





Res. 22 a 
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Res. 27 a — i d o l E s k i Res. 27 b — Hiti t kat lan altinda bulundu. Res. 27 c 
bronz cagi eseridir. 
Res. 27 d — A t : 3 a kati altinda Res. 27 e — Y e n i Hit i t ka t lan altinda 
ve Sfenksli kapi arkasinda. (mabed dolgusunda). 
194 








Res. 36 — Sfenksli kapi kuzeyinde E s k i Hi t i t katinda (kat : 4) bulunan küpler . 
202 

A I . P. 5 AI . P . 3 A I . P. 4 




A I . P . 221 Or ta Hi t i t mimar i 
ka t inda bulunmustur. Sfenksli kapi kuzeyi. 
A I . P . 18 Masraba Esk i Hi t i t 
katindan (kat : 4). 
208 
A I . P . 38 A I . P . 39 
T A B A K L A R 
4. K a t (Eski Hit i t ) toplu halde bulunan tabaklar. 
209 
C E S i T L I K A P L A R 
A I . P. 19 ve 11 E s k i Hi t i t katmdandir lar (Kat : 4). 
A I . P . 152 E s k i H i t i t kat indan 
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A I . P. 71 K e m i k safiha idol sfenks arkasi eski Hi t i t (kat : 4) de. 
212 
A I . P . 51 
Plan : I (Yeni Hit i t katlan). 
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Plan : II (Eski Hit i t mimarisinden kat : 4) bazi buluntular. 
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